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List of Reviewers in 201 4
We would like to express our gratitude to the
reviewers for the helpful comments and guidance
which resulted in greater quality of the scientific and
professional articles published in 2014, No. 21 and No.
22. We give alphabetical list of their names.
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Dr. ir. Christiaan Lemmen, Kadaster, The Netherlands
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Dr. Mario Miler, University of Zagreb, Faculty of
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Prof. Dr. rer. nat. Martin Oczipka, Hochschule für
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Geoinformation, Germany
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Acústica, Facultad de Ciencias de la Ingeniería,
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Popis recenzenata za 201 4. godinu
Recenzentima dugujemo veliku zahvalnost na nji-
hovu doprinosu i savjetima koji su povećali kvalitetu
znanstveno-stručnih članka objavljenih u 2014. godi-
ni, tj. u brojevima 21. i 22. U nastavku donosimo njihov
abecedni popis.
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